nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó. by unknown
9VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 80. (1 3 ) bérlet 22-ik szám.
Debreczen. szombaton 1908. évi deczember ho 19-én:
Nagy operett© 3 felvonásban. ír tá k : W illner és Grünbaum. F o rd íto tta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzett* : Fali Leó.
Az előad ás ér! felelős Feróin*,zy Frigyes
John Cauder, az am erikai azéun őszt elnöke — Gyöngyi Izsó. 
Gladys, leánya— — — — — Zilahyné S, Vilma*
Dick, unokaöcscse -  — — —  — —  Nádor Zsiga
Daisy Gray. az m iokalm ga — —■ — — Rózsa Lili.
Dénes László —  —  —  —  — — —  Horváth Kálmán.
Schlick Haris báró —  —  —  -• — — Kömény Lajos
Személy ele :
Tóm, Cauder öcscse — —  — —  — Ligeti Lajos.
Miss Tompson, gazdasszony — —  — - - Gerő Ma.
Olga. színésznő — — — — — — Zsigmondi Á
James, kom ornyik — —  — —. — — Jászkürfi
Bili, sofför — — — — — — Áldor Adolf
írógépes kisasszonyok. Orosz tánezosnők. Vendégek. Idő: ma. Színhely : az 1 só és XI ik felvonás Cauder newyorki palotájában.
A III. felvonás Dénes László farmján.
A Il- ik  felvonásban „DisM ó“ táncz, előadják Perczel Carola és Perczel Rózsi.
Í T . l« Z '.* k .  Földszinti és I. emelet! páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — i. em eleti páholy 12 kor. üeljaraií. -  II. em eleti páholy 6. kor. - -  Tárni áss , ék J— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili— XU-ig 2 kor. X I I I -  
XVII-ig 1 kor 60 fillér — K rkéh ülés 1 kor. 20 filJ. — Állóhely (emelet:) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül — 
Katona-jegy (emeleti); 60 üli. -  K arzat-jegy 40  üli., v a s á r - és ünnepnapon 60 fül. Gyerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
PóRztarnyitásd.e.9—12 óráig é s d .u .3 - - 5  craig. .Esti pónztárnyitás6 lj2órakor.
fetezdet© 7  |örakor.
tölőkészü leten: 
BABA
O perette.
Gépiró kisasszony.
Opei ette.
Fokról-fokra
Énekes bohózat.
Folyó : 81 Holnap, vasárnap deczember hő 20-án : két előadás. Kis bérlet 8. szám.
Délután 3 ó rakor m érsékelt helyárakknl:
n a g y m a m a .
Operett© «> felvonásban.
E ste 772 órakor rendes h e lyárak k a l:
TJjd.onsáig'! Itt először i
N incs-e elvámolni v a ló ?
Bohózat 3 felvonásban.
Delheczfi; *7,. k ir  v a ro s  k « n < rv n ! r* > m d f l-T Á ii» b '- ta  t8u8 .igazgató.
Debreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
